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FINAL SUMMER 2009 SCHEDULE 
FOUR-WEEK SESSION 
BEEBE-CH3841 (5013) rlbeebe 
3806-051-1015-1215-MTWRF-CH3290 
RA YBIN-CH3761 (6980) draybin 
3800-051-0800-1000-MTWRF-CH3170 
SIX-WEEK SESSION 
KILOORE-CH3331 (6313) jdkilgore 
2007-001-1100-12 l 5-MTWRF-CH3170 
KORY-CH3365 (6291) tkory 
4903-001-1500-1645-MTWR-CH3140 
SEARLE-CH3371 (6375) wjsearle 
10020-001-1300-1445-MTWR-CH3150 
30090-001-0930-1045-MTWRF-CH3170 
WIXSON-CH3871 (6304) cmwixson 
3001-001-1300-1445-MTWR-CH3170 
EIGHT-WEEK SESSION 
FREDRICK- CH3070 (6289) ta:fredrick 
4275-031-Arr-Arr-Arr 
5960-033-Arr-Arr-Arr 
KILOORE-CH3331 (6313) jdkilgore 
5005-031-1800-2030-MW-CH3159 
JULY 6-31 
MURRA Y-CH3351 (6985) rlmurray 
5585-001-0900-1600-MTWR-CH3210/3130 
Course Registration Numbers 
10020-001 60469 
2007-001 60467 
3001-001 60471 
30090-001 60468 
3800-051 60488 
3806-051 60473 
4275-031 60459 
4644-031 60466 
4903-001 60470 
5005-031 60458 
5585-001 60946 
5950-033 60460 
5951-033 60897 
5960-033 60465 
5990-031 60461 
5990-032 60462 
5990-033 60463 
5990-034 60464 
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